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Número 103. 
-Í»..¿X»»J-fc«r'"n. ' 
Vi'íines AjaaSeliembre. Año de IS'íS 
P R O V I N C I A 
^.^rilw^'^'peri¿j|ij!i>..«jo. la Redicciün césH de los Srei; .MiSus iithjiAiíi.á SO rs,: el sciiiL'strtvy .SU, «I iíiiiiVstri', |i»|<i>ilí>s<aiilu:¡|>ados.'Los anuncios se insertará! 
' 1 ' ' ' ' '^ijneSia^ri»! lj^eB,|wn,(jii|«.nií):r^,|prfa} y.ón r)!>l"llpaa.p<i^ . In$ fiue,»»,.^ se»».; ' V "• "'' 
•; 'Lútgd i/ut Vis Srrs'í'l ÁlcnlJfS 1/'Srcrelurios reriban, jo* uümeros j l t i i JIukli» ; 
^ : e ^ M ^ ^ » ' t í ' í > i Í ^ . \ Í ¡ t f M ' r Í * f » " fí'M» eji-ni/jltir f» e/ filio^ de < 
'mtiifol¡rr;'dtm^ • , \ ' . \ 
, , . ¿us.Secrytuviin cuii/urjin itc couso mr.lus Huillines cohccioiiailos ordmoda-
•. mente.púrti.susíicuntfentiiciuii yut ilclurú vrri/iuiirse cada año.—Ei<Gubeiija' 
ilpr, í e d r o ISUoes. i - ; ; , . ! . . . .: ••••<• • •' 
rT"-'l'J"1J'^">l^T,-ü;Yi77Yrrimii^iWVt^tiri[T1ftifiiailii7iT1"imTlir^ 
PUMIDINCI (¡OKL' CONSEJÓ DE «llNISf «OS. 
• i : ¡S.i'M.ila Reina nuesIraiSiíñora 
(U. D. G;) y sú aiigustá Reat/fa-; 
iá¡l¡á;/;<Mal¡aiiaD en, Lequoilio sin 
novedad en1 sp imporl'inte saluJ. ^ 
UÉLiíijBIÉnNÓ BE I'RdiviNCU; 
",', HACisND.\'. r-;NEÜOCIAOP ¡UMCO.¡. j 
." »",'",""". ' .55Í„',j . ! 
' "La yiTeccion' gtne'r'ái, da .Raá-j 
^us/Ustáíiciid'ás, LsWrias, .obn' 
.féóliá; l i ' . ue l i.ctuai; y,en virtud, 
ái haberse restablecido como fies-' 
tai de,precepto ln del' ocho1 del; 
corriente mes, que estaba seft:i'-; 
lado para l i celebración del prá-
ximo' sorteó; de to té r iá , ha, dis-' 
''púe8t9,'\traiiHUár;,^úel,' acto . a l ' 
' siguiente 'dia nü'é'vé., / . ! 
' 'Lo que sé anuncm.en este pe-'; 
' riddiúojpflcial ¡¡tycá cónocimiento; 
del público,;.}!: para;que los Ad-; 
ministradores de la renta tengan; 
presente dicha disposición, ta.;toi 
par 1 la-venta do billetes, cuiin-; 
: tó para la devolucioirde los'nnu-: 
lados coinó sólirantes.1 ' ' .' , 
; kéón 3 tjétiemlire 'de 1868. 
; ' E l GOBBK.VAOOR, , 
"!!!'•''.' , Pedro Ellees. 
minó cqmpnj del 'p,úelii.6,|áe, Sah- ¡ 
!ta.,Lucía..,,Ay.úntaHiicn^, de i S t i i j 
.Esteban' dó Valdueza, al sitio, de j 
ValdevcneroSi y linda al Oriente ¡ 
con da, mina den hierro de D.-Ke-j 
Upeli'ernandeü.'vetsino'de Po.nfer-¡ 
rada, Wódiodia, Poniente y 'Norte • 
cóh 'térranb coúinri del pueblo de' 
áan&Xn^ia;¡ i 'bj iéé ' .U' designa-, 
ciori 'dé'la 'citada periénencia enj 
la foruia siguiente., se tondrá.pori 
.p.iiíi'to, deipártit la el li:nit¿,de la; 
de Q.'. Felipe Fernandez; y ¡.desde; 
.este plinto se inedirán .en' direc-: 
•cion al Poniente' '400 ¡metros,! 
Mediodiá'20' 'tetros ' y Norte '2í)i 
nietros: fijándose las córrésponi-, 
dientes estacas, ó mojones' que-: 
dando 'do éste lii'ido ' formado el ' 
! )£b^^ lode ' l t í , ' 6 i ^ (E |^ i^ i i i e i i - ! , 
'(bia'."","'/'/'.• .'.'! ¡ '., 1 ' . . . . , ! 
i Y habiendo hecho constar este! 
interesado que tiene realizado el. 
depósito prevenido por••la'leyi he; 
'admitido'pbr decreto de este (lia' 
la présente'solicitud, sin perjui-
cio de'tórberp; ib qiie sé anuncia; 
idor.'medio. del.presentd para''.que 
en el ténuiuo de sesenta dias 
contados desde la fecha .do este 
edicto, puedan presentar, en este; 
Gobierno sus oposiciones los que' 
se consideren con derecho al to-
do ó parte del iti'rreno solicitado, 
según previene el articuló ^4 de 
la ley de mineria vigente. León 
l.° de Setiembre de 18d.8. 
EL GOBliUNAÜO.R, 
' Pedro Ellees . 
• M I M S . -
¡MI . ' ' ' • - ! •' , 
• D. Pedro Mices, Qobernador de la, 
• • provincia. ". -. ' 1 
1 Hago, saber: que por.D. Unse-
; bio'Feriiiindez vecino de I.lama*,j 
residente en el mismo; calle Ma-i 
• yorj 'n limero 8, de elad de 27¡ 
' tolos,' se.'hii'prcsentildq' cri la seo-! 
' bion dé 'Fomento deeste Oobfelv! 
^nb 'dé'provincia en el diú| í - ' d'"!; 
mes de laSotiembre, & las diez del 
, stf í^' ^hápa.'lun!; sólicitdd de ¡.re-) 
..gistro.pidie.ndó!.uua pertenencia; 
! ¡deil^mina de liierro 1 j amada Su-, 
í í i ta , fctuawtíua,' sita ea tór-
OOBIEUKO DE'LA rnóvmcu DE PILENCIA. 
, , CIRCULAR... ; 
Contaduría de fmvlos provincia-
Its. — A'hiprjhm'i ilp, M» miiloii tte 
escuUos efeclims., . . 
' Aúloriz'a'da la liiputacioía de es-
ta provincia, por Uéal 'decretó de; 
23 del aotuát, p¡ir.a contratar! un 
empréstito de un millón de ..és-
cudós étecti qs. á coiijurju;,,oú.lo 
Íipsible la calamidail qué alli^e á a nnyoria dé los vecinos (le ía 
misma, por: la carencia total, de • 
cosecha en muchas localidades 
y con el objeto do 'prevenir el 
qué ¡en pí áiVp, prtíxiino iniripdiáto j 
puedan ' reeolectarsé.Jos, frutos! 
.mediante lolque,.es indispens.iblo! 
anticipar á Jos labniüoras«<iqtie; 
mAs lo necesiten, algunas cunti-í 
dudes para la compra de setntllasi 
con dest inoá su r¿pro)lüccibii asi' 
''cómo'elildr'tféapaciotiy'dlMaeii'-' 
tiicion' 'á'''l.ós nüii'ieros.03''br¡ic'érp3 
que carécéii'dé'éllíi, por la' cáu-
sa, antes enunciada/, he dispuesto 
de. cpnfoi midaá. corulo^acordado' 
por la. citada ¡Corporación pro-
vincial, que se: linnncio ¡y adju-
dique¡poivmedio de pública Úci-, 
tacion el empréstito de un millón 
de'escudos él'ectivós' por acciones 
de A doscientoS:cada una, el dia 
ílóce'dél próximo mes'.dé'Setiem-
'bre 'á' liís':düce'de| sa.inánana; con, 
sújécipíi éñ .ún.'tpdp á ' l a s liases 
qiie en,el citádo'i.de'creto^sé.esta-i 
blecen y condiciones que i con-; 
tinuacion se. exprés 111; cuyo-ac-i 
to t endrá ' luga r , en el salón de; 
la Diputación provincial,- que es-: 
tá enclavado en el editicio • que; 
ocupan las olicinas di! ésto (Jo-Í 
biériio1 titulado S. Friincisco. 
','•,'•* So'emitirán tantas accio-
nes de. á dosciéi'itós ' éscútíus no-' 
minalés c¡ida una, cuito tas,sean, 
necesarias á producir el millón' 
de escudos efectivos, las.cuales 
serán ¡amortizablos por dozavas 
partes y sorteos Anuos, verifi-; 
cándose el primero el-15 de 'Se-j 
tieaVbre dert87ü y;dislVut i r i n un; 
interés dé 'un'seis por ciento' 
anual .pagadero.' por séiiiíis't'res) 
. Vencidos cuya primera fecha de 
abono! 'do iiiteresés. será! la do 30' 
dé. Marzo de l8(ii). ,. 
2.*,, La negoci ¡cion de l a s ' 
acciones se liará por .medio de. 
subasta pública que .se verilica-
rá 'ante la Diputación provin-
cial ' présidiia pór'iui autoridad 
y., con asi'slenci't 'p ecisa' de' un, 
líptario púiilicó'el.'diá y hora un-! 
tes soiialaíló'.'.: ' i " , , ; 
., S,' ; ÍJarii .tornar, parto' en ,,la' 
subasta es preciso que el .lie!tu-!, 
,Uor acomp iña el ducu.uentu: que> 
acredite haber cpnsiguado, en daí 
Depositaría provincial' el cinco! 
por ciento del valor nominal'dei 
las'aociones quepreteuda-adqui-; 
W , l ú ^ tuLáadofoa; "oüjííis j i r i i - ! 
pósicionés hii hiiyan sido admiti-
'das, íes ' sér'Á,'devuelto' inmedia-
taihérité.; 'doteriuinádo . él acto 
'dé'WÍ licitación 'erdócu'mento.que 
justiflqúo el 'depósito';r pero'á los 
.qup lés' sean admitidas' sus pro-
pó'sici'ónes, no sé les devolverá, 
sino que'leS servirá dé ingreso 
píira.ercpni'pleto págó dp las que 
so'lesa'djud'ióáre. " 
4.' Las prp'posicioiies se ver i -
ficár:in''p|or.'pliegos'cerrados á los 
cuales' se' íicompañ i rá ' la carta 
de'de'pósitb dé 'que'.'biiblá'la"'opn-
dicióh'antériór, 'determinando en 
ellas y en letra el númbro de las 
acciones á qúé'aspií'a la cantidad 
electiva1 por ciento nomihalá que 
hace la proposición, coiiáiguán-
dúla'en escudos y milésimás sin 
fracciones de.estis y teniéndó en 
cuenta :qú'é'lió so admitirá pro-
posición .'que bajo de' ochenta 
y.'siete en efectivo por el ciento 
nominal. 
' 5."' Nó es requisito indispen-
sable que los interesados se pre-
senten al acto de la subasta, pn-
dieud^ hacerlo, dirigiendo sus 
pliegos con las condiciones que 
se citan á la Secretaria de la Di -
putación provincial antes del dia 
señalado. . , ,' . 
', 6.' La licitación dará princi-
pio con la lectura del Real de-
creto de 23 del actual, autoriza-
do este emprést i to,- las b.isés del 
mismo y el presente pliego do 
cpiidicioiies, contiuuanilo la ope-
ración por las proposiciones que se 
hicieren, después de lo que el 
Presidente trascurrida qiie haya 
sido la primera media hora de 
abierta la,licitación manifeslará 
el quedar cerrado el tieuipó para 
.ail.iiision de pliegos un demanda 
du acciones, ó retirar los presea-
tados. . títíguidameute procederá 
¡i la apertura dis los pliegos pre-
sentados por riguroso orden do 
prioridad en _s;i eu t réga . Leídos 
quu.sean, se colocarán por órdon 
de mayor á iiieum' tipo de ailqui-
siciou, y entre las;que resulten 
iguales por . el. dé' sii. presenta-
..ciü'n.' ,'.. ., ' ' / ! 
7.1 NOiSe.admitirán mas pro-
posiciones que las necesarias á 
ciuir i rol miUju do escudos efec-
tivqs y ffltas flcin «jttrioto sujo--
oion ai órJen aetorininailü 011 la 
condición aateriur; paro si ló qao 
lio es de esperar,, no resultasen 
tom idores para todas las aSSiq,-
nes, laJUiputauion^se riservael-
dereclip de; ab^ir núéi^.Ji^iSción 
siéinpre qiíé Ib crea necosárjo. 
8 / l^erminado el acto,de sa^í 
Biist'i; so'dard conocimiento al 
lixcuio. Sr. Ministro de la Go-
bernación de sn resultado para 
que se di^ne hucerlo 4 S. M. 
por si merece su Real ¡iprolia-
cion, que de.obtenerse,.se publi-
. cará en el periódico oficial de. la 
provincii y Gaceta de M.idrid. 
9 / La sdtisEiccion del precio 
en. que consistan las acciones 
• á qiie cada uno se adjudiquen se 
hará precisamente en metál i -
co con esclusion do toda clase de 
papel, en;.la Depositaría dé los 
lóiidós del i présúpuesto . de ésta 
provincia, dentro dé los diéz' prij-
meros dias' á Ips en.qué, tenga 
lugar ,1:1" aprobaci.ón (ftíl, remate.^ 
, Si alguno ; de 'ios Hcitadores rá 
quienes linbieré.h sido, admitidas 
sus própbsicibnés, dejas'end^ ha-
cbr el pag,o, tuiál.^d^ las mismas 
en él plazo anteriórme'nte. cita ló, 
perderá el depósitó. , , 
l'o. ¡ A l hacer los . tomadores 
, el.compieto píigo, del impórte to 
ta l éii qué c'ousist'án las accioiiés 
qué. ,'só les'., aclj'ildiquéri,. recibirá 
'docuiiieá'to^ interinos que j ú s t i -
fiquen., hi entrega, canjeables 
pústéíiórmént'e por accionés de 
üniti'váá.", . ;^ ., 
l l . Las cuestiones'4 que die-
re ' i ügar esté contrato no sé so-
niet'erun i juicio arbitral, .rasó); 
viéndósá. cü.mtas sugiera por ía 
via ponteiiciosb-ádmiiiistratiyá. 
Piilenciá 3ü'de Agosto dé l'SliS 
— ü \ Gobernador aocidéntai. ís'd 
genio (jámbréieng. 
Modelo tle proposición. 
Kl que suscribe, vecino de . . . 
aütoi'izadó con el documento que 
ác iinpaiia y acredita haber con-
signado en la Ueposi taria de fon 
dos,provinciales la cantidad cor-
réspondieiite, se obliga á to-
mar.... acciones do '200 escudos 
nominales cada una emitidas pbr 
lá Diputación provincial de Pa-
lencia con arreglo al Keál de-
creto- de 23 de Agosto ¿Itimo 
alprecio dé...... escudos':¡¿. uiilé 
simas por ciento dé su valor no 
minal, coi) siijeciun á las condi-
ciones publicadas p ira la subasta 
de las mismas en el lioietiu oil-
cía) de la provincia ó en la liáce 
ta de-Madrid'(uümero y fecha la 
(lite sea.) 
KodWfc.y fii'ina del licitad'or 6 
apoderadó. 
liisórtóse.-Elieet. 
.r ' ' . (V>' 'rP,¿B!n&.. 
Qnan.it') mnutf, si no lo Impiilcn aten- I'M trahnji5 i f l iefutfief Mttruvdina. 
riu4 porliiun.lncioiiPü nnprevhMü, y lo§ 
'Siigiin y Iras-
' es ó^jCono-' 
Irffóreo y 
¿'prfrví'cliarniiMjio de tas miniis o esco-
riales; y'pMN) la coiripiilábloii'itl.e tmlu-
ciones uiiW urgunti^ iK-1 sertii-i i , gir.-i-i. 
rus 
¿n visitas ú Us miiins y traliQj'is n^in^'' ^íJR.Herias KCiierntes tfe iles<  
, y hirán constar porjinajiu ilí'actj. ,IW}e IMfeíSan inUispi-nsabli 
-a.é|*IÍbro ile que b.>bla é/ftllculii an., -.'cfi»m*ii^?ltl:eí pan el 
^enor el éstaílii, en que li>$J!l.illéñy iüj! •»'~«¡-a«<Sii*  '-• '--
.HyPicloslífue óBserveci 5(0:íüs j ibúres , 
Ujimli) iarreg|as(|ucccHiri;ptiieii itpiii; 
l i i i i n a I n n i ' i t i V i i n M r u r r n ^ H M l ' f i . ^ f m l f i . i t i 
'M1S1ST'kftlü ¿ii';¡ l-'OM'ENTO.-
, UUGiAM .NrO , ' / , ; 
F'AÍI'A ÍA ÉjECUClllN IIC ¿A LEV DE INNÁSDB 
O PE m i l IMS 1SÍ>6. REFORMADA POS Ú 
DF. 4'iüe ii'nuu'pe '-(MS-
^Cpiífirntaaon.) 
i j i i iHS. lo n'ti¿mó acerca^er^néloiiú-de' 
eslus, que éiVlb rclalivo^S pijlii'ia, sí-
lubriilíiil y i cumitu sea héccsariii pura 
él ailelnntii de la indáStríá .y .Jegjlimó 
bent'ficiu de los expMiidores: -
Durante las indicadas tisitas $e dá-' 
nin los avisos.Je que háb'nn los articu-
los 20 y 60'de''t'St!' refclatiienlo' 
Eií la ullcina diíl lcfe dccáiiá distri-
Irilo se llevá^á tiuúljien úii libríi fúliá-' 
ilo y rubricáiib eú qmr'S'u Kagáti'cons-
tar las tisitas de las minas; En este l i -
bro los Ingenieros: por di ¡£t'aciii auln-
rizada por su supériúr, c'onsigíiítriih el 
resollado de calla' óna-¡té'las «ititas 
practicadas, y las leglas 6 advertencias 
que,hubiesen dt-jadu anotadas en elM-
bro ile'la ihiná íi'dé'la's demSs labores 
de'eslt!góiieró: 
• Esto no' impedirá'iqñé dufáñie sil 
cojnision dé recorrer la cmnarca'pon-
gan .iniutídiatahienle ¡en-conociiniento 
de ,lo^ Gubeniailorrs.. por .conducto del 
Je(fe .(cspeclivo, las /altas. gravesi que 
liq.hayaii. poiiido, .eutar.por si. y que 
deban eiime'pjiár'sc 'ó uicrcicáii corree-
cibn ó éás'tigo según las preVcripciuiiés 
il'e i i ley.' , . i , ';'. 
. ÍTt.ti9. ^Uiéaé^ac'iim'úla'rselpiil'rp-
brijos'de una cóncesion!-en cualquiera 
dé-las'difemílés pertenéuci'js1 de ^iie 
conste, pero :<«. indispensable que se 
éniplue .el .pueble ; correspondiente á 
lodJSjellas con arreglo á. lo que.seidis 
pone en los ailiculos bl) y 5"2 dé la 
ley., , , . , , ,. ,,'....,..„ ., ,., 
Uel mismo beneflcio 'podiin disfru-
tar los ñiiñérús que '^tengan .'diferen-
tes clincesliu'ncs, cuando úllis séáii co 
liiidaut-'sl l'ára'éste'efecto se.cohs'iüé 
rárairr'olin'da'ie's las pertenencias celan-
do entre ellas no medien otros espa 
cins que aquellos en que no pueda t é 
ñer cabida una pertenencia completa <5 
¡incompleta . , . v 
, Los, mhieros que se encuentién en el 
caso del párrafo anterior podran ade 
mas hacer exlensiin el benelicio.de la 
acuiiiiilacioii ÍJe iaborbs á otras miiiiis 
que teiignn en la .úíisina coliiarc'a mi 
ñera, siempre que concurran las ilus 
circunstancias siguientes: 
1.' Que él iiúuiern de éstas minas 
separadas sea ménos'ile la mitad de las 
que formen el iiiánchon ó grupo priii 
cipal.. ; . 
Y 2.' Que la distancia de las pri 
meras A, las segunilas iiO; exceda del 
espacio que puedan ocupar cuatro per* 
tenencias j e su ciasti. 
Xrt 7'' SiUnilo liiúy dificil.'si no 
impiiMble. seiíaiar dé aiileinann res-
pecio de-una mina eii qué no ^e;h''lyaii 
pr inc ip iado los tr'aiiajós, cuaiés si'aii ifis 
lattori-s que tiebali resultar hecli'in-'para 
cons id iTi i r la polila ia en lo] léiiniiios 
que,re rxigen en la. ley. lo que res-
pecto, de este punto, se dispone en, p l 
art..&3.de l a .miMi ia se trenere y 
e. l.endi^ rse tan s i i o . d u Ins casbsen que 
traiandóse de avi-iiguar, ya de úlicio 
ja tin fiipediéiile a'iiistaiícia de parte,; 
si una mina ha t.-Ud" ó ii'o 'eq abáh-| 
dono, sé éxahíiiic'este i-xtremo'por; 
los lii'genieros; teniéiidó cu cuenta lal 
naturaleza del t.-rreno', .la ciase- del 
obras praclicailai y los deinils'áccidcn i 
les que hayan pujido ocurrir en cada; 
explotación. . . . . i . . 
. En eslos.cajns tambien.se.lomaré en 
f. qéiiU,P9rJosJi,ig«piero.sJa^fuerta.a)e-
^^Ic» ijue se bajl emplMijo, M| Í<MM 
pnSa 
mak ucerlndiis ^ * *;': ' ' 
Oespues qiic en expedientes de esta 
clase haya' dad» su dicliimcu el Inge-
iiiero, el (jnbernadur anles de dictar 
providencia, liani quese jióriü,» aquel de 
maiiiliésto al du^ñó dco'nce^íoiiariii de 
la nii'tra pañi que tixjirvsc M se foTiííír..* 
iha ii''iio'eriii i;l misíiio^ y'p,icdli''teulir: 
lúga'r éu sil ciísi) lu qut snlire' noMibi'a-
niienló de otriw piírili'is'se preiieiie en 
el pnirafu stigundü doi citado art; 53' 
dé la-léy.' • • • ; ' ' •>•. v. ; v • 
Nu podrán cbhsiderarüe -pé'ritos''pa^á,' 
este caso sino individuos que teng ni ti •-
lulo de Ingenieros de. Minas ó que .-e 
líátlen autorizaíios ^bnib1 tales' p'ói-i:ei 
'Ministerio;cíin'á'rreijió a-lo qué sepre-
viene ¿íl ía pnnisra dé liis dispósicióiiés 
g'eiieraiés de esté reglamento. 
Art,' 71. . Los'íu/ños idé.perlenen-
cia's,quc dén productos dejosque las le-
yes ll-cali's declaren estancados noipo. 
,dnu,^U|ibnar,4eélÍ^.ii)iis,^.,la-inteii-' 
vención, y bajó las coiidicipne's' que, fi-
jen "él .viinisterio dé Hjcieiiíla ó sus de-
pertdeiicias; 1' ' ' ';^ . / ' . 
, ' . \ r i . 72 Ademas ¡le las obii^acin. 
' lies genérales qiie: iiiipóh'éu. la ley y este 
' reglamento á; tos mineros, ^ quedaran sil: 
jetos ií las particulares que en cada caso 
.especial puedan exiglrseles'yqueséex-
presaran'y consignaran en; el; ti tillo, ¡de 
propiedad y en las áiitoriidcioues: que 
seebncedan. , .., , ;';', 
La guardia rural Ijenárá jes íléberes 
propjds dé'su inslitucipn con respecto, á 
los minerales,1 édiilcios. 'Uérraiiiiéotas 
y demás objeios de la propiedad de ios 
mineros, qui se hallen éu el terreno su-
perGcial dejas pertenencias... 
Los :Giiberiiadot-es podrán ;adeiiiás, 
cuando ¡o exijan jas circuiistaiicias.ó 
condicio'nés dé cada .co'inarcá minera, 
dictar-regias ó. ádVérténi-iiis especiales, 
oye i i i lo al Ingeniero Jefe,' para qiie la 
vigüáucia de la (iíiardia rural ofrezca la 
más ségü'rá garantía cii favor -de esta 
propiedad. 
Art 73. Al presentar las solicitu-
des de registró, sea completa ó iiicmn-
pleta la,petteneneja, las de. deiniisin, 
dií, iiivestig-i.cioiip de ;terrerqs y, escu-
ríales y las de benellcio de las produc-
ciones iiiioerales'i'iidic'ádase'iielart. 3.* 
de'lii ley, y dé' lá's 'iirenus iiuriférás'ó 
cstauniléras eii éstabíecii'iiiénlos lijos, 
entregarán los iiiteresadus la canti lad 
de 30 escudos. No se admitirá uingu 
na sulicitiid si'se btiíile la eolrega d< 
la suma nienciooada. l^ra las que se 
e^Qeran, áRoscólos mineros se.wbser-
varii íó cÁulíieci lo en él arl. l i de es-
te reglamento 
Art. 71 . Las sumas que resulten 
de la entrega de lus 3i) eseudos a que 
sé coiijrac el 'itrilcúio anlurinr so con-
signiiriu seiiid'iaiaiéiiic por los liober 
nadores eii las T^'ircriás ile provincia 
teiiiéudoi-is a su .di>p<i!.iciiiíi pant alen 
"déra iai 'diut.is' dü liigiiiiienis y X'uxi-
' lia'r'és. El sóbráiile que 'resúitare, se 
dévblVerá á los ¡iil-'resádós. 
, Si con Ibs'.iO oiicu ío's óu se ciibrié 
' ien los 'gasl'iií doi expa'iíiú'nte j^idf'a'éi 
que 'se consignó él dep'isilo. iós iiiieré 
sados ó sus representa ./les habrá idesa. 
t'ist'ucer ios que tallen liajtae.nupleiar 
los. dentro dci pialo de uclio.dias 
contado» desde, que H i«tl aotiiique el 
L» fwtlflcii.clo!! m ^aM nnn/U f^ 'Un el 
expediente, y lo mi.vin > el i-ajo. con 
las f irinaiidades requeridas por los ar-
ticulos 41 y 3.S de este reglamento 
En cad;i?.seiiii!slre se publicará en el 
fíiilrlla (/¡¡ciiil deja pnviiii'ia un estado 
demosiraU^n dé^iiigreso y dislribuflon 
de los Miidosí Sf q i í í se contráo este 
arlIcíilo.-i,¡i K5;"( M¡ ' 
..jLoíqiigén éh^| | ipnnerse conside-
rará eoiiiocñmple'meiitn de lo prevenido 
en el nrl.Cl ¡lela ley y en eli6del re-
glamento a! hablar de las demarcacio-
nes. 
CAPITULO IX 
mi l de ¿bhcéiínWk " j (rUínUri iin"hueva 
uiijiidiaiciuii. 
Art. 78, , r.oo,arreglo á. Iq dispues-
Ip cii (el nyt'^Ol^dé.la^íéy. 'iM»'.'¿(',a4i!iÍ.« 
liW'.lnj^djí^.'CTiji^;. ninguna siijcitud 
fejragblre'; "deÜMsIa,' invésljgacio.nv 
cññcñiiiiñ de' escoriáiés 6 lerreros, lie-
nelicio de proilucdnnes iniuenilés in-
dicadas éh el ari_3 ' de la misnia ley. 
y explotación y Eeiiclicio de las arenas 
auríferas yfCslannlferasrsíii que se reá-
lice la entrega de la cantidad fijada por 
el art. 73 du este reglaiucnln y sin que 
se vefilique: la. designación -según- pie-
viene el iirL.aOjdel.misiiiq.;; ( \ 
Taiiipncb se'admitirá ni dará curso 
á las- só!icit'iidcs!,de registró'&investi-
gación que se reOeran.á terreno* ya 
regi-lfados ó ¡nvestigailoí. cuyos expe-
dientes se hallen en tromile y tengan 
ailinili-las las solicitudes y.pubdcada la 
désigiiacinn'.' ' - i ' . - '—' . ' ' . , i . -
Sin embargo, podrán admitirse las 
soljriludes de invcsligación ó regislro 
que se 'refieráñ á terrenos 'libjciii1 de 
expedientes en.tramitación, cuando en 
dichas solicitudes se exprese que estos 
contienen vicios de nulidad que los in-
validan, ó'cúáiido, aunque no á e ' ex-
prese, hayi molivo fundado/pi/ra créer 
la éxistenciá. dé'semejantes vicios En 
tales casos; siila nulidad cscierta y'pro-
;cede declararla, cón.sujeciónfa lós pre-
ceptos de la ley y ¡'regiainentoi él íGo-
.bernador providenciara lo conveniente 
al efecto, siguiéndose el nuevo, expe-
dieíite por'ibs trámites légales, Cuando 
lio existiese lá''cáusa'délnuiidad alegada 
la solicitud de iíivesligaciiio ti régisíro 
que lá presujüiriga 'séi-á déiiéítiillado. 
quedando si/i curso tii 'valor álgüñ'ii y él 
expediente'primitivoc'ontiniiárá su'ctir-
so en la forma y con los plazos que cor-
respondan . i : 
.. .Luego que 'los interesados.-incurran 
en cualquiera .de, las fallos que señala 
el c lado art. Ül, y cuando tenga jugar 
la luencioiiada éiiiet piirráf.i.seiiiuido 
dé ésie artícüln, los'Gobériíaíiiirés de-
cretarán la Cdiicel.-icioii de los expe-
dientes como iiúlbs y sin va¡< r, man-
damlo qué se liagaii'oporluua y debida-
mente las uotilicdciones á las partes. 
Las publicacione* en los lloielinesde 
los decretos de cancelqcinn no se harán 
hasta que .InJia, pruv ¡delicias queden 
liimes, entendiéndose ésto siii .peijui-
cio de lo uslab ecido en e,l párrafu ter-
cero del a i l . 10 du este regianiento. 
Art.70::- En ..'Os éásos-á que se re-
fieren los párrafos segíiado: y tercero 
. . leí articulo .dnierior, -el .expediente 
c^ancelado, no pudrá i;evii,;i.jurse ui-teiier 
curjo ui .el'ecio efi.iiiugiin^icjiipii, aun-
que lo» expedientes ;p|\-:féi¡d.» q'ue.óri-
Ijlinarún >u uuin'idd i i i cü iT jésen en cTla 
'piislei'ioi-liiéiiie. ' , ' .l í'.[ '' l''1 
Art 77. Adeii(ás:de' l'ái.íbnÉésió-
nés'a que 'se • itíleri"h • ir't'.''WMe la 
léy al déferinliiár la» ¿aüs8sJque habrán 
de ociJsionár 'la 'tfécUracibir'déí-c'altubi» 
dad. caducará y se>perdefa ai detécbo 
4 «94 JJletb f«q«nl fiwpni 
^ Aftl.'TS.'J él'ijipiiilV-ilíti-'qiiísb ¡n'í-
•ruyj ile'ftOUio píif1!-la lletilifl'jtiort'-tlB \ 
fc»ilm!¡il:i(i"pi-iiici|ii.ir,i |Vir:cl ilecrelo' 
del iGobnriiJdw.'.eii qm' ''tiioiiij» il«s 
CiüMi quu puJ^n >iniitivH.rid.rli>tti(.re-
Su.uciiiii! su. i i ' r t i l icMr. i Jil Tcouiwsioiiario 
pura que en el lérmiiio •Ju,!Ínjt¡iaHla|e>* 
gue:|(i^ *piiVrni'!iiié,;*i sú^íerBt'h.j, -Tra»-
cur^idii 'éste'p'iVzo, ii/ya/djiió contesta* 
:dbVél;(¡c)be'ni/iií<iV1i^ p¡'i¡i(ltli,. si 
'gü héétóorií),'t|iie Ve•higfíil iltt.'«ncíi>'M«; 
'inrurniiicililieii cuiiiliiceiité» al tsclnre-
ciio/eiiiu llé I» iHMM.'pMfi'i\ iliclii-
meii: déi lugeiiiéro ti liuien'csirruspon-
da.iéiiiitillo; iirocéiiiendú.di'iiui'S cí'n 
arr^gtr/f-á t|ii>! diípi>ii'u>el. art;!'70i du 
este rvs'aineutu. ;,t. ., , ' . ..•n, 
, ;Ásl iiisliui Ju el lexpecl¡;'n^;,;e,l Go'-
biiniiiilur' díicrarorii, seguii 'proceda, la 
'cadii'cidád. 'ó' &'Áabíhliiijcia^i ü ' f f»^ 
cfciiW.;':':r:'' " ' \ • ' ' 
Las mismo* tríijiiites se,' ségúirin 
cuando el expé;di'éhtó'enipWa!fé':á! ins-
Uncia-ile parte, d'^ biejiJo el Goberna-
dor diciar su proVideiicia pira la ins 
trucemnidiil expediente acto cAiltínúo 
de presentada ia suliciluil. 
En eüla proviilencid »e dijipondri'i que 
pasé d'iiifurúii; !déi>'lngeidéro'la'solici-
tud del nueVo feftistradór'y que se no'-
tiflque; su! presentación al'cOnCínioiiario 
•para' que .c'xironga lo^qiiéicreyere^coñ-
.duc^tite^^u^derecho id'eiilrp ídeUplato 
de. ,15, díastil , Jiigeniero, ^ ¡betiftrv.' 
¡nfó'rhie rdtiiíró^de^ios ilos. meses .si-
'guÍentesX^T.I'^s'"l"?'¿'!,i la;S»lici-
luá, }'sio'^áici¿yé\&'^n«)f;iiÍ.'d.y-
'táíiien' sobre^tó'das^y,'caUá'una1 'de1'lis 
'crrcuiislánciás ali'gii'dli's p'dr el'fé¿i>trb'-
dor cuino fúiídáiiiento dé'su'preteiisibír, 
y de tener presente loique sfe'priiyibnii 
eniel.arl. .T-)t'SU inforÍDe deberá<cofn-
preniler:! íi,. j-.'.i¡.'! •••'• iv •.•>•'/! ,•>•!•> 
i .' El. estado j;clase Je los:trabajos 
de ia perienencia, ó pertenencias de 
que se trata, lijiiiil" con IA iiiéyiir exoc-
litud la niüJi'lu de su jniporlaucia_xes-
"pectivá y «tensión "tiíiaí.5' "* 
2/>l.^fiiieiti,da yiextéiijion, según 
célcuíó apróximado, de las' labori'S ite, 
.la tnisiiia clase que hayan .podido rea-
lizarse'en' cada uíi'o liúriiii'te 'el píazó' y 
con el pueble que la ley éiigé, á con-
tar desde la piísésio'n del ciiucesionario. 
Tanto el •registrador coinó' el conce* 
sinnario podran numbrar un ingeniero 
"que se'ásocie ál irmibrado por.el,fio-
'bernádor, y'sus üilorines Ve unirán al 
expediente. '" 
Practicado esto, f eaiapliétiifiise ade-
más en su caso con lo que se.previene 
;én el'parrrfrn'se^undo dél:arl 5!Vde'Ía 
ley y píinvt'us tercero y'riltrtip Jol 7." 
de esté regfainenln,' el^Goberiiador 
dicliirii ia providencia que corresponda 
;deplru del Uímiiiio'derUii .'ites. . ^ 
. Seciinsiderara cninii de oílidoiel !ex-
'pedi'enie'iie c-idncidad«que se instruya 
por a'bandüim'forinal'y explicilo-de la 
cbVicrsinn, 'én:'íu)ú caso se .observará 
ai! ..I.IS 16 prottiito en lús iirlicul'js 02 
y 63'de la ley. ' ' 
'l'ara 'qu'é el quc litigne ante W Iri-
'bunales'contra ?el ptisWiiiir dé üna'-fiii-
na tenga el derecho queseüe s'cilal.i en 
el úniinn |i.irrafii del arl- 05 de la ley, 
'es iíétesáiió que Concurran'las circuns-
'UácU'H sigliiHdl's: piimér»'.'^ííii'éj iVx-
'peilienle HtMé renuncia 6' ca'dulndail de 
la mina sé'hdja ini'D.nlo en el Gobier-
• tio!civil con 'posierioiid id il'lá presen-
tación de:la demanda!áiile' los'Tribu-
nales, pues que si (o liubiera sido antes 
Do podra el litigante álegar' ningún 
derecho contra su reiultado, aun cuan-
do en ios Tribuniles obteiigj «,>ntenc¡a 
(tvir, 'jf^uníla.^Ue dcuirg 4^ 1 
Wi^n«Wí^4w,3g^^'fi'<i»«!^ 
Jd el' 'pVéttá ánto («i Tribu'n.ii'e.'i,1,' pfo'-
ieMtí !é'fi<Jr\to 'él ÜligViíe'al .Giibi^'-
nador" 'óMigihiilvtt'''*"' l''nér 'pi)blada Hi 
-midai durante el; pleito fif ol-'cáiK qu* 
:el;concesinnarío:.la:reniinciri>io y' eirél 
de que tuviese' unlicia: aiiuulln '.Vutori-
.dad.del abandono de las laboras,. •-! 
: Llena loiesle ú tiin >. ¡eqiiisi.totpor el 
litigante, cl^Gnb:niador. acordará'.lo 
oppriirio fpara 'qii': aq'uei piieiljTVcrifl-
"c'ar los' IratjájoVdé la tn'ma, acordáuJo; 
' • I propio ti/émfñ lo co'iyénieiité snb'i^ e: 
'in'térve'nciii'n'cVi- la's.lábnres' y fi'iii'zVíitie! 
responda de los minerales que'sé es-
plótcn. •.<: •>" ' . " .' .'••''' 
Si después de estar autoritado el l i -
,ligante para hacer las labores <no'las 
einpronJicsu: JL-nlro del -plazo qiiu se 
señii!a*e porei .Gobirnador, queino de-
berá excedervde.ciHtni meses, ó si las 
abandonase di'sp.ues. fié empezadas dan-
do lugar '.¡'qué prócéJa ia cajJuciJa I líe 
la concesión, tampoco leiidrá el dere-
cho que se expresa-en el'citado'pit'rra-¡ 
fo ilnal del.arl. 65 de a ley. 
\ n . 79 l'ara la nías completa in-
leligenrcia'"'dé-lllo-qiie 'se dis-,iine' Í5111 'el 
.artículo- prbc'edenté11-i1 •"en1' los' piVrrafos 
segundo^  y cuarlo"de¡'68<de'la.ley, se: 
tendráa ert icuentai las 1 reglas siguien-, 
tes: 
•>'• •••H" 1 El'expediente de1 caducidad ú 
instancia- de' parlé Jebe incoarse por 
medio de'1 solicitud dé'régí'itro 'snjeta 'ái 
todas das cbnJjcionés y 'ácoihpaiíadá de 
itodbi los requisitos 'qiie'p'ira las de 'su 
clase fijan la ley" y 'éste 'régla'íriénló. 
Unicamente sé'dilürüüciar.i'la solicitud 
en hacer' présenle qúel en' é| ierrtíno 
préleudido 'existe', una concesión' ánté-l 
rior.i'cuyo noinbfa y el'del conceslónB-
rio se'expresarán ' si ^b supieré;' y 'que 
diallándose eii circuusiáhcias evidentes 
de caducidad,'seguii la'misma ley y 
reglamentó, pnr las'Taitas que'sé'indi-
carán xoii toda expresión,'sé aspira 'ó 
que, prévia la declaración de caduci-
dad, se instruya -y siga él expédientc 
do-registró! Guando-sé tráte'de lá ca-
'ducidad 'dé'tina 'investígácíón;Ts'é pre-; 
tenderá- por iheiliu de Snlii'il'uil de' iií-
'-vestigacibn"cén 'las'cbiiilició'nes y for-
malidades qiie 'lés son' bblig-i'tori'is;';ha-: 
'CÍéndose'las:.'iiidic'áci'onés éxÍKldas para 
los registros en el caso ailterinri '• ' "' 
2."'' Décrétadá y 'ejéculóriadá la ca-
Idücidad', ' deáde la fecha'en qué ésto 
.lén'ga' lugar, principiará á"correr'el' t'ér-
u'iinn p'ariisnlicil'ir lá:dein.ircácidii;''pe-
.ro:si no'fuesu ó'iio sé co'nsiiléráse pro-
-cédeme la cailucidad y '¡sé 'declárase 
subsistente-'la'^nleridr concesión acto 
cnnlinuo se.decretara la cáhbéiácion' 
del expediente de registfó ¿'ite'inves-
'ligación. •.-)> '• ' "•" ' ' 
i Cuando la inina cailucaila no tuviese 
-ta exlensioo quepan'uiia péneiiencia 
completa ó íncoiiiplétn. séguu' s'u'clase 
se' señala en-el'art '13 de la.1 ley; y no 
•hubiese terreno franco en las inmeijia 
ciooes para^ que pueda 'completarse" la 
pertenencia'solicitada por id naéWí re-, 
f igistro, se declarará'este nulo. dcbieudo 
: adjudicarse el terreno' como demasfa, 
í con arreglo i lo qué se dispone en el 
j arl 15 dé la inisina ley. 
| ,3.' Cuando se solicijare sitijplé-
i'lnenlé u'ú 'registro 'Ó investigación sin 
expresar que éli'el terreno desigíiado 
existe; una' concesión ,'aulerior, y'sin 
preténder pot* cinisigii'léote la oportuna 
declaración de caduci-lud. esta circuns-
tancia no.invalidará lo solicitado ni per-
judicara al logro de la concesión á que 
<e aspiró. Lo'que sV hará eíi cualquier 
'éslado de los exp'édieiiiés dé invesliga-
don 6 de'regislro. 'eii cuánto llegare á 
constar; ia existencia de una .coocasiou 
suspenlor la ftnwviuclnri do 10) n p > 
dientes en lr.1nlil'., hasta practicarr .á, 
coiit(qii»e,ion de lov mi.snMS la» opor; 
lunas, diligencias para la declaración 
qiie corras,!:! ! 11; volvien lo á seguir, s'Jj 
curso, seju i eiti 11 q 1! t'ifie.vi, "tá'n 
lu-igi co.ni» a callicida I SJI ejjciUoria 
ó c.iuceláfi.loie en el caso contrario. 
4." Si por ¡gnoinrse y 110 hacerse 
ci)nstari;la,fx¡sti!!icia. da, una ennecsioh 
antériof en el terren'i/ solicitado, si-' 
guiase el expe liante lo los sus trámilcs 
h;nta coacedarse la i-ivesti íacion ó re-
gistro despu-s de trascurrido'él plazo 
para.reclamar, seguo la ley y ol art"86 
de dsté regiamenti/, iiin haberlo veril!-
ca-lo, no se aJ-nitirá recurso alguno 
que tenga por objet 1 aou'ar el.nuevo 
exiiiylieiite fiin laoj ise en li"''fáaa' dé' 
ia dec'iá'ra'clon prúviá '.le ca luci lad.-Pa-
;ra cjlo"^ ' casos y para tu los los efectos 
'le.íateS siiíísivos, se reputará ca.Incalía 
la concesión en cuyo tcrreiio piMerior-
mente se haya obténrio olra'de< cual-
quier clase que sea. 
CAPÍTULO X . . 
, De /as óficiniis jlt!,btna/icío. Je. minerales . 
ArtuSl).'" Tolo beneficiador de mi-
nerales'on'éslábléciinienios Djiis-obten-' 
draJos derechos y >ci>'ntraerá''las;obli-'> 
gaciones á que se refiere ;el<urt:"7l de 
•la'ley. Wl»! ••!> .. « «i, .$/ f a - , ' • 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
, DEL PBESUPÜESTO PROVINCIAL. , 
CAWf-üW TU. 
*'" bt'lás cmlriSurionri delramS.Ut. 
miiias. 
"•' SfE' ét:- Cuandó los 'éitpedléntei 
se hsrléir"en "éslado de deieiigar el 
táin-n'ahiinl con 'arreglo á lo prevenido 
en los artículos 8.) y 81 de la ley. los 
Gobernadores cuidarán bajó su respon-
sabilidad de dirigir 'el opo'rluno'at-iso 
á las oficinas respectivas dependientes 
del Ministerio dé Hacienda para que 
pueJa verificarse el cobro de lo que por 
el li'JicaJo concepto corresponda. 
. En los expedientes se liará, constar 
que se ha cumplido con esta formlidad, 
y la anotación que lo ;éxprese se auto-
rizará.con,el . V.-: B.'idel Gobernador 
y ia firma entera del Oficial encarga-
do 
Lo mismO/se> practicará para los 
efectos contrarios cuando se anule una 
demarcación y cuandi) ,sc ejccutorU la 
caducidad de una conce-íoii. 
Arl. 82. Corresponde al Ministerio 
de llaciciida. dictar lasresolucionés'que 
eslime oportunas-, para la recaudación 
de los impuest'is iqne se establecen en 
el capitulo 12 de la ley:: !„;• .1. ; 
. Uet.de,Setiembre, del añq^econimico 
,' . .. de 1868 ó 1869.. 
DisrRiBuciOfl 'de. fofidoippr.cp'piluhs ij.arlicuhs para satisfacer las obligaciones 
. « f / Í ^ W í fv.rináilajiiir .la .Cúiilinlurlii dr fdndos priiviricialni conforme á 
lo jmomiiloja^l'^i t ., '37 rfe la leu de Primpueslm y.'CinUiibilidail provincial 
de 21) (Zc Setiembre de 1865 ¡¡"al 93 del i Heglumento para.su ejecución de la 
misma fecha.'; ' ' ' . . 1 . •. - . • ) ¡ . • - . • • . ; , 
SECCION PRIMERA /—GASTOS OBLIOAIOBIIÍS. / , . 
CAPÍTULO í.—'jl/minis/rflcion'proeínstoi. ' " 
Articulo If Pfersoáal d'e'ia 'liipütacion y Conse-
jo provincial.. . . . . - i . . i . . . , 
Idem de;la:Conii.s¡on de eximen de cuentas mti-
nicipales y dé pósitos. . . '. . . . . . . 
Material de la Diputacign, Consejo y Contaduría 
de fobdós-próvinciales' . .'.'.''-.',, 
'Iilém'dé la Comisión de exánién de cuentas mu-
nicipales y líe pósilós. .' . •. - . . - . . ' ." ' . 
2.' Suel los del Archivero y del Depositario de 
fondos provinciales , , 
• 3." ' Idem de ios empleados,y dependientes dé 
las Cninisioncs' espéciáles. , '::; "'. 
Mulérial JeeilasCiiiiiisiones. . ' . . . , . 
.'*,*'- Suehlós de los Arquitectos provinciales y de 
-Su^ídelineault'S.-.. :• . . : . ! ' : . ; ." . . .' 
... Q/"!: Idem de los;emplecidos de/la Guardia rural 
con arreglo i Ja ley de 31 de Huero último.. . . 
•-. 1., CAIÍITIILP ll.^Servicios.gencmles: t >• > 
Art.'.l.0 . Gás'tosidequintas.. .. . . 
2.".' Idem de bagages., . i . . . . 
1.°'' Ideíii de eleecionés iie Diprilodos provin-
'ciáles.:' . ' ' .'" . . ' ' '. . ' . ' ' . ' ; ;, . .' •' 
5.° lílém de calamiilüjes públicas 
Artículos. 



















- • ' • CAPÍIULO V'.—Instrucción pública. 
'• Aft-1." .'Juiita provincial dél faino. . . . 1 , . 
-«a:*--iSnbvi<nrii«n ó 'siípleméuto que abona la 
provincia para el sostcnimienlo dél Instituto de te-
}mn/oii-ii«c/ja«i(i.. I . i '. : •'. , 
Biblioteca provincial i , .' •-. .". . . ' ' ; !, 
CAPÍTULO VI —Bmfcéiicia.: 
Art. I.0 Atenciones de la Junta pruVincínl. , 
( 2.* Subvención ó suplemcnlu que aiioiVa la pro-
jideij paraelsósteiiimientúdelós'/íos/iiin/ft. . •'.•'[ 
:• &Lti,i¿\n i i . l i i , de-las' <M*IIS-de .Misericordia,. ' 
,.\*'°a'|li?mjd. ¡d.^le lasCusi^ult'^xiMitos.^ , 
- 9.' "i<i«n ( i - vi' ^ (<"' ^"<K 4tor4t<M. . 
115,799 

















Unico, • Para los gsitosdt^ eslacla je qae puedan 
eeMIfr ' i ' . .vj 'y "•'' '•" • ' • • ! . ' 
SECCION SEGÜ??l>.^ .-rP*M<» wtósiWpi. 
]',' • . " , . C Á P Í t a i ) üi-rCamtfa' . 
'.. -..¿.A. :2.íii Construcción de carreteras que rió fo'r-. 
, man .parte del plan general del Gobierno. . . 
« n u t i t . i " ' . : ' ^ •• ¡i ••' ' i , ; ' ' '1,;; ' '' ' t- -
i i .CAH'TÜI.O III.—Oorof divtrtas-' , , 
(Unico! ^Sutivencliines para auxiliar la constrac-,. 
clon deioliras. ya corran á cargo del Estado ó de los, 
i Ayuntamientos. . . . • : • : •• • 
f'.-J •.-.i, • , 
- luí: - GAOTULO IVj—Olrm'grisIbs., , 
T I Unico. ' Cantidades''deílinadas'6 objetos de inte-
•résprovinciái; .' • : ' • • • . • • • [ , • • • . : 
t,u.<¡ ' " . i : ' T: TOTAL CENtRAL. ..; , .;í; ,.. ,. 
M'!Kn"1>oü '* ^.« 'dVigiViio di- ÍÍÍ88 = E l 08eM mayor del.Consejo. Con^ 
' i » m ' % i ' f ^ f ^ Í i M l & " ' ^ l ^ ^ l'osadilla = V i ' B. —El Ooberuador, 
ai.i.EI Consejoy.SrcsrtDiputad.» residentes en la capital ¿jiiq ¡s.uscribe. Iiabiendoj 
««¡«to íiexaininadoíla precedente dislribucion de, foiidus corre»pondiente al mes! 
idi'iSetiflinbru pniiiincn y eiemiclos del aciual ano econóniico impoflaole cuarenta ' 
y dostiiil e.ci|.losciento;ciiicueiila'y nue«c, y ciento;, veinlis eW ailéHoM, U j 
cual en cuinpiilnienlo de lo ilispui-sto en los; arllcnlos 8IH«;«I de. lajey rcgla-, 
mentóMe'clín.abiii lad provincial de 20',de Seliembre de . 186:>. se:!,iniiíireromr,^ 
por duplicad.'-, el Sr.;Gobernador con fecha primero; del actual, acuerdan,pres-
tarla su aprobación en todas sus parlrí. león y Agosto i i de 1868. ^ . . d ^ 
Mana Hidalgo.—Tegerina.—Radillo —Ib mei. , „ .„ - r, , , - . t 
12 189,177 
"4eBani(»..cl0n.^ vla ,^,fpflí!i-fp^^* 
i 4 ^ i i i f ^ ; ' ^ V é J l i i ^ , j ^ i t ^ d < t s . 
¡déisdé sja. inserción,'en ,el rBaÍetih 
.oficial, de la'provincia, se presen-
te en Ja Sala donde celebra A u -
d íencb , 4 contesiap4 los- cargos 
que le resultan en la causa ¡cri-
minal qae se le estft initruyenVÍó 
por suponferle1 autór'del 'defito de 
' falsific.'ibioñ' de db'ciiinéntós'y;'sii-
;pÍanth!cion dé 'flriíiiis' del, Ciiniinf 
' dánte G?t¿ l l ^ l á ' Co^iiisióií,', '¡tpt-
.inánente) de, l i i .'segunda ,r'éser¡va 
dé está .provincia, .coni apercibir 
miento de que si no se presenta,, 
se:seguirá yi sustanciar;! la'cáusa 
•en .su ausencia y rebeldia;"Uad() 
•en León á primero de' Setiéinüre 
de • mil : 'ooh'ociéhtqs seséiitá" y 
'ocho: — Migüél1 topez' Vieitesl^-
Po'r'^nán'dadb ele 'g'ú'StóüV,'! Martin 
, Ínsér t 'ese ,rT¿W«*.s i i • au • i:-' 
. DEL"'ijb'BfEB&'o'1 MILITAR. 
ruí.t ' i v '^-'Á^ •r.''i,'',''.1.^>"'.' i ' u . ^ i'',v,!•í^V^,•1 
i\ ..Í.LQS., Sres.,,,Alcaldes-,en cuyos,, 
V, ntuinibipios, se ^halleni los,. m d i v M 
ii\d.uosiideli']Batallon\ (le> Cazadores 
de Segorbe que so espresan á con-
tinuación les prevendrán que se 
presenten inmedintamente'éh1 és-' 
tü'illi'CoinindílÜ'íé'dé la Comisión 
permanente de la 2;.?Reserva, pa-
Wíí'réc'óger las í é s de soltería y 
licencia ilimitada. . .•: „;, ,; 
. NOMBRÍS QUK SB CITAN.: . , , ,. ¡ 
Antonio Rojo'Pérez. 
Julián Tajano Mayo. ' " ' ! 
Sandalio del Rio Mateo. ; 
Martin Martínez Martínez'. 
Zoilo Fernandez y Fernandez^,, 
León 30 de .Agosto de 18(58, — 
til Brigadier Úobérnudor Mili tar . 
José Brandis;,,: 
Insértese.—Céfieró. • 
U S LAS OFICINAS DB HACIENDA. ' " 
ApKINlSTRACIOX DE HACIENDA PUBLICA DE 
LA PROVINCIA DE LEON. 
PÓLVORA. ; 
Vúnta en tubas'.a pi'ljlica (le la eilii tupe* 
, , . rior y^e'.inina. 
/ ) . Segismundo Garda Acezedo, 
Admiuisli ador de Hacienda p ú -
blica de Iqtjirovincia de León. 
Hago saber: que por Réal.iír-, 
den de 9 de Junii} úl t imo, comu-
nicada, iiur circuiát de la bir'eo-
cioii'geftertil dé'Renta»; Estanca-
das y Loterías de ¿0 del mismo, 
se manda proceder á la venta en 
públ ica subastá:d¿ la pólvora dé 
caza superinr y,de mina existen-
tes en los almuceo'es de esta car 
f i t a l y 84^1toi««!d« Ji HMÍU», 
á ja / .unaen .pun to , déí, diB.SO.delj 
actual, bajo el pliego de condi-
Vci6rieá<insértd>eri;1el1'B61fetin\6fi-| 
vcial.de W'prpviriéia 'de| 3 'ÜéA'gos-; 
" Lo'qú'é sé,,anü'ncia;al;,púbÍ¡co: 
para conocimiento' dé) los que', 
[gusten'int^rpsarse. 'endáljeferidai 
subasta. León-2-de Setiembre dej 
1868.—Segismundo García Ace-, 
Insértete.—Hicít. „i,,•,,;,,,', 
:'' DE LOS J I 'ZCAWS. : ^ '! 
ñi'íületietado Óln [Mijitél, ¿ópet \ 
Viéites, Jues,de primera ins-\ 
lancia de esta ciudad de León 
.....Por.el .presenté cilo, ';llnnio y 
emplazo á .'Manuel Ibárruct ra , 
yizcaino,. dé, treinta y seis: años 
de edud prdximamenlo, alto, mo-: 
reno, cerrado de barba; cón¡blii-; 
•sa y Voina azules y pantalón de 
i'de pana floreado, p á r á q u e ' d é ñ - ; 
tro del término de nueve dias á 
•contar desdé la inserción' de este 
edicto en el Boletín.oSeiiil de la 
provinciá. 'se presente, ea.'^gte 
.Juzgado á prestii^" ¡leclaraéion 
póir'cita qíie le resulta de causa 
critiiinal;,apercibido gtjéi pasado 
Siclió término sin voriflcarlo le 
\parai:d el,perjuicio,qiie,haya l u -
gaif.| I).i(lo, en f-eon ,á treinta y 
.tirio,.de!Agosto ¿Je, mil, ochocien-
tos ses.eiita ,'y. ,ocbp,—Miguel Lor 
pez Vieites.—Por su ;maudado. 
Francisco Alvarez-Losada»^ 
. Insértese.—¿Vtcej. , 
«BUiJaíQ :.¡ae, 4«WTO á„Vletori» 
B l m ^ , V¡$A¡e$ .Alónsor.y,', Tqribia 
Riverai ;,veeino3, del pueblo . de 
L'onfuroos,' para ^ue en el térini-
no de nueve días, a -partir.del 
en que tengan lugar-la publica-
oion; db este anlincióí couíp.'iréz-
•can 'e!tf,^:!|á^'(iidÍ»,;,y,dbr*liÍ''B*i 
•cii^íii^ÜéJ.^tó'-ftlrroiíaWJ (J«*ifí 
'iSit A ^ i ^ ^ ' k ^ ^ ' ^ ^ t i i ^ ^ 
'nal.q l^é éstoy in^lfuyen^ó-contra 
Pablo, y. 'Jqsé, Borrego, ,yé¿íhbs' df 
.^ígadefi! por sustfácisioh. ¿ 9 ,tíe$ 
resps ¡lanstré^, y ,unii g.illína. dei 1» 
perjtenenóia'n^e (.Manuel ''García 
iBoilriguez.i i.vebinb"! del'"|)r¡mér 
•-pnfeblo.'. Dada <«* Ltt B i f l e í á 1 ^ 
primero de Setierii'brb''dé1 lüil 
úcbóciéritbyséiféntii'y'ó'óUb'.,—Ser 
'bastiiinibléirffeSiU 
Tíi^nili^i5 ' 'Mí^'l''?lí»tíítí)^'''5My 
.,^Jnséí^ese.-rr^/icíi.,,,., „¿nsB!, 
, Por, e} presente. tercer «diotoi 
cita, llama y empUiia ¿! Manuel 
¡¿i Séilóf fi. Míguél,. Lopes, Vieites, 
.Lieeneinita en Juritpi udrneia y Juet 
. i- de pi imrra imlaiicia :de etla da -
• i • dad de León,yi I U partido. • - •: •' • f•"' 
i :Uace,snber:íque paraígllcvar, * efecto 
,1a, «éiiiencia egé.rutoria¡ recaída icinel 
,,pleit(> seguido ppt.U.¡Alanuel Ramos. »e-
,.eino'de i'st» ciudad:comra.U. Ildefonso 
^Merino, vecino'.qua, fué; también de la 
misma, sobre,nulidad ,de un contrato de 
I óbr^s, y'ieii, la que resulta uria/liquiila-
, cioii,pericial, pur|saldo de.i,eaies vellón 
seiscientos Ireinla y. dns escudos dos-
cientas milésimas,, quedienen ¡ que sa-
tisfacerse de, lus bienes del diindo-.Me-
^riniise ,saca ,« pública, licitación) la, casa 
.embargada, y,, relasnda,que ,con sus 
.'linderos es,la, siguiente.—Una.casa.si-
la en el casco, de esla ciudad, á la ca-
¡l^/jie la l'ialn, H-'ilaloda.con vel ininue-
, rp dos t moderno, linda-j al ¡Norte casa 
.de üun Pedro Sabugo,.; al Este otra de 
la Fábrica de^an .Marcelo.íai ¡Sur con 
la reftriela calle., j ol Oeste con; casa 
de, l»bn Juan '.Merino. .Constondeilres 
cuerpos distribuidus .en varias h»bila • 
,cipnes y. eií, la,plmta, del<primero un 
pequeñi) palio, cnrraj.y pom inediane-
ro y.de una, soperficie.'le 97, 9J me-
Irpscuadiados, equivalentes a 1.261 ;72 
pie» casiellanos. de,,los, que,,l,Ui>9, 
. 1,638, corresponden a la. paite eiliO-
.rada, .y 4 descubierla ú por edificar 
,192 S56. Su conslruci iüii e» de iiiaui-
pcsli.-rld ordinaria: en rimienliis ) zóca-
lo, de. fabrica.¡le, ladrillo.. el, muro de 
la fachada, principal de,-piedra/en la 
luisnin; las guarniciones de las puertas 
de eiitraila,, de, «ulrsma,t(H de ina¡tera 
, de ,c.|topo.con pajones ¡de adovo las cí-
taras. y tabiques divisorios, ha sido re-
tasada, en dos inil seiscientos escudos. 
• Lo que se. anuncia, al. público. para 
que las pers.on't.^ ique (leseen tiiteresur-
te en, la ailquisiun, dé (licll.i casn, acu-
da,!! el dia treinta del. corriente y llora 
de,'í<is.(i(ice,(ie,su:iuailai>a a.la üaia de 
aúdiéncia donde .ip tolebr» el Juzgado, 
liaccr las piistiiras',,que tuhiereii por 
cunyeiiiente.; >' , ; ; , , •;• 
."'líádo eii Leóo i dos de'Setiembre 
'de iijii i^'chiicitM'.'f'ts,.'sesenta ,y.ochó !— 
Miguéi Ui'pei ' Vieites; —Pur, . iña^dp 
(le sú Sria..! Pedro de ja 'jfirüi lliíláíg'fi. 
...Ins^r.tese.-^iE'/ife».,.', I ; , . ; ;, .st 
Mti «I *•»«! i ;:,•., -<,t.v;,i',| «• (.,»ttb i-* 
JmgadOt M -.paz', (fe/, Riiiseeo 'de 
'. ••¡•Tapial ' ^ ' •'t '-:.-i(¡ '-'i' 
^ / l l ^ ü j A p ^ ^ i V ^ ^ . ^ i w ^ á e ^ r o r 





'las'Réülés drdénis'de 2 dé NoViém-
'bre-'del' ráíoültimb'y' 'áá'tle ')& miro 
'te , ^ ü ^ 4 P t ^ l ^ ' ' ^ ' ^ ^ P i ' 0 dbilfeinta.idias. pontadbs desde-la 
:pubUc.icion;|de este, .anuncio en 
el'iUoletin oñcinl de. la provin-
cia. Rioseco de Tapia 30 de' Agos-
.tO'de'-1888!-s'GasparZapfco.' 1 , 
üb í-.i.i-li.v-c.lí'jfc O ' J r'tlüii'fi i-jtl 
. -,Insérte.se¡-^¿V»c«íít. ¡.i, ¡ » « p 
'•»'i-< ¡ • ¡ •H. i . iu i 'U . i , ¡i- t i f c .Mai .wi * ; l< l J l i 
' , , / « « (i»,,}ft>merariMtancia',tle '• 
,. T«í<(*. V,¡ilti,y su partidor i, ,¡, „ j 
n<.v- AVUNGIOS OFICIALES/ ; 
A D j n f ^ T ^ c i ^ ^ R f ^ b í t i L 
; ,,, ' ' ' . D E ^jgiwftBpS,.Í>¿ ÍLKQ^.¡ i ; . . , . . 
• .iiruoM-:-.»»» " - • I - ! , ' - - : i, ' "!>•'- :»• 
• > , ' ' • ! Ucsde Agoslq,de.l868., :, i.'i' 
' £ ü l a ,cle''laf cá'rlás delenidás en 
';• 'eitó' Admifh'Qlrachii Jw¿r' carli-
'• '• ''¿¿r. 'de íti/iéieníé franqueo'.A ] . ' 
i i- • ¡ NOMBRES'V DWECCION. ' ' 
JD.ÍJos'é ¡Amador, .d{¡,;¡lps ,Rios, ,de 
• t-¡..:Madrid: „i-,'mV •• i «> ¡ v ;•', 
n • Emeterioi Fernandezi de Óri-
11 ••' izavai, '(¡Méjico';1)' ' " " l '• ! ' ' '1"' ' 
Rosendo Martínez .Vega dei'P.ts 
i 'FelíiGonzález',dBTofquéiilada 
' 'Faustirib ¡ftgiiiíll'ez, Róliegó's.: 
•' Üirebtdr'de' lá'iéui'pres:i dé d i l i -
j , " ' ' 'giincias de.yálláíloíid., ' 
"" terciar Malvar, de Potilevjsdra 
. |B¡vldloij»er,p(...Or¡ij¡is,', Bitrcelqua. 
ManiíeLCiutí.üon. áan'tiago de 
K,,',;, ,Úulja.--'!,|:' .iil-. i ! . i . •-, 
.parií q'ue/ll^guie.j'íí ¡cqnóciujíentjo 
de jós ífltertjwiios. León 29 Agos-
t ó l e : Í868.-¡-rlil Admin i s tmor . 
.—•Jiiaii,¡Manteoon¡y,Óriaji " ; 
r ',lTt&ñmi—Ce/bé¿:ó. ; •': •'*•: 
¡lili. ...li 
i PUiipl i 
